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Потребности современной промышленности в новых материалах и передовых 
технологиях предусматривают разработку композиционных материалов с заранее заданным 
комплексом технических свойств, уровень и сочетание которых обусловлены 
функциональным назначением изделий и конкретными условиями их эксплуатации. При 
этом следует учитывать, что свойства композиционных материалов существенно изменяются 
под действием факторов химического, физического и технологического характера, которые 
обеспечивают практически неограниченные возможности для совершенствования их свойств 
в заданном направлении. Требования, предъявляемые к композиционным материалам, 
крайне разнообразны и зависят от условий получения, переработки и эксплуатации изделий, 
которые должны обладать высокой надежностью, работоспособностью, технологичностью, 
удовлетворять критериям «стоимость-эффективность» и  экологичность.  
В Федеральном государственном образовательном стандарте направления 22.03.01 
«Материаловедение и технологии материалов» в дисциплинах «Общее материаловедение 
и технологии материалов» и «Новые материалы и технологии» на лекционных, практических 
и лабораторных занятиях, а также при выполнении курсовых работ  предусматривается 
изучение структуры, свойств и областей практического применения композиционных 
материалов на основе крупнотоннажных полимеров. При рассмотрении этого раздела особое 
внимание уделяется методам регулирования структуры и свойств различных видов 
полимеров, обеспечивающих необходимый уровень их технических свойств.  
Известно, что основным способом целенаправленного регулирования свойств 
полимеров является физико-химическая модификация. Большинство композиционных 
материалов получают физико-химической модификацией путем смешения различных 
по функциональному назначению модифицирующих добавок с расплавами полимеров. 
Однако резервы снижения себестоимости выпускаемой продукции за счет подбора 
модификаторов полимерных композиций не слишком велики, так как основная масса 
целевых добавок закупается за рубежом. В связи с этим важной задачей является решение 
проблемы дефицита и дороговизны исходных компонентов для получения полимерных 
материалов, снижения сырьевой себестоимости продукции за счет совершенствования 
и оптимизации рецептур композиционных материалов и режимов работы 
перерабатывающего оборудования. В этих условиях чрезвычайно важны исследования, 
направленные на поиск эффективных импортозамещающих компонентов полимерных 
материалов, обладающих высокими модифицирующими свойствами, доступностью, низкой 
себестоимостью и экологической безопасностью.  
В настоящее время одно из ведущих мест по объемам производства и применения 
занимает поливинилхлорид (ПВХ), что обусловлено доступностью и сравнительно низкой 
стоимостью исходного сырья, возможностью получения различных видов полимера 
(суспензионный, эмульсионный, блочный, микросуспензионный) и уникальной 
способностью подвергаться модификации.  
Композиционные материалы на основе ПВХ используются исключительно 
в модифицированном виде и представляют собой многокомпонентные системы, содержащие 
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различные целевые добавки для повышения прочностных показателей, снижения вязкости 
расплавов, расширения температурных интервалов применения, уменьшения стоимости 
изделий и придания им заданных свойств. Эффективность модификации ПВХ определяется 
структурой матричного полимера, природой, числом, содержанием, соотношением 
и способами введения добавок, физико-химическими процессами на границе раздела 
компонентов, режимными параметрами переработки в готовые изделия и другими 
факторами.  
Направленное регулирование параметров процессов получения и переработки 
композиционных материалов на основе ПВХ для получения изделий с гарантированным 
качеством вызывает необходимость обеспечения качественного диспергирования 
и смешения исходных компонентов в полимерной матрице. Поэтому теоретическое описание 
процессов смешения, диспергирования и течения расплавов ПВХ композиций 
с использованием методов математического моделирования необходимо для оптимизации 
и интенсификации процессов их переработки в готовые изделия, а также расчета 
и прогнозирования технологических и эксплуатационных свойств.  
На сегодняшний день исключительно актуально решение проблемы дефицита 
и дороговизны полимерного сырья, снижения сырьевой себестоимости продукции за счет 
совершенствования и оптимизации рецептур композиций и режимов работы 
перерабатывающего оборудования. Однако резервы снижения себестоимости за счет подбора 
компонентов композиций не слишком велики, так как основная масса целевых добавок 
закупается за рубежом. В этих условиях чрезвычайно важны и актуальны исследования, 
направленные на разработку эффективных и доступных отечественных компонентов ПВХ 
композиций, обладающих, с одной стороны, высокими модифицирующими свойствами, 
с другой – более низкой себестоимостью. Поэтому изучение результатов комплексных 
исследований, направленных на разработку композиционных материалов, 
энергоэффективных ресурсосберегающих технологий их получения и переработки, 
безусловно, актуальны. 
Для оптимизации технологических режимов переработки композиционных 
материалов используются новые математические модели, методики, алгоритмы и программы 
расчета характеристик соответствующих процессов, учитывающие сложную форму 
и теплогидродинамическую обстановку в рабочих полостях перерабатывающего 
оборудования, неньютоновское реологическое состояние рабочих сред, переменность 
концентрации и показателей дисперсных включений, действие полей массовых сил.  
В процессе изучения дисциплины студентами определяется эффективность 
модификации ПВХ различными добавками, в том числе промышленными (техногенными) 
отходами минерального, органического или органоминерального происхождения, 
применение которых в отдельности или в сочетании с другими модифицирующими 
добавками позволяет улучшить не только технологические и эксплуатационные свойства 
материалов, но одновременно решить проблему их эффективной утилизации. Кроме того, 
рассматриваются вопросы оптимизации составов и режимов переработки дисперсно-
наполненных ПВХ композиций. Устанавливаются особенности и закономерности изменения 
свойств композиционных материалов с учетом морфологической гетерогенности исходного 
полимера и процессов структурообразования в процессе его модификации; природы, 
дисперсности, содержания и соотношения функциональных добавок; методов и режимов 
переработки в полуфабрикаты или готовые изделия.  
Научно обоснованные рекомендации по разработке рецептур и способов получения 
композиционных материалов на основе ПВХ, интенсификации технологических режимов 
перерабатывающего оборудования позволяют расширить марочный ассортимент и повысить 
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качество выпускаемой продукции, обеспечить сбережение энергетических и материальных 
ресурсов, получить значительный технико-экономический, экологический и социальный 
эффект.  
Таким образом, основные задачи, которые решаются при изучении данного раздела 
учебной дисциплины состоят в том, что студенты: 
- получают представления о методах проведения качественного и количественного 
анализа процессов структурообразования в композиционных материалах с использованием 
современного испытательного оборудования (сканирующей зондовой, электронной 
и оптической микроскопии, ИК-спектроскопии, вискозиметрии и др.);  
- устанавливают закономерности изменения технологических и эксплуатационных 
свойств композиционных материалов в зависимости от природы, содержания, дисперсности 
и соотношения компонентов, способов и режимов подготовки композиций, формирования 
межфазных и переходных слоев на границе раздела компонентов и других факторов;  
- получают представления о процессах переработки ПВХ композиций в условиях 
теплообмена, при наличии межфазных границ, внутренней диссипации, позволяющая 
повысить адекватность описания реально протекающих процессов;  
- решают оптимизационные задачи, связанные с процессами получения и переработки 
ПВХ композиций в готовые изделия с использованием методов математического 
моделирования, критериев качества и энергоресурсосбережения. 
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